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Resumen 
El femicidio es una problemática social, que se representa en cualquier tipo de agresión que 
termina en la muerte provocado de un hombre hacia una mujer.  
La presente investigación analiza el discurso que empleo en las publicaciones el diario El 
Universo con respecto al doble femicidio de las jóvenes argentinas María José Coni y Marina 
Menegazzo ocurrido en Montañita, Ecuador. 
En este contexto se analizó las 107 publicaciones emitidas sobre el tema, a través de la 
recopilación de las mismas a partir del día sábado 27 de febrero del 2016, hasta el viernes 22 
de septiembre del 2017.  
Para lo cual se busca identificar como el discurso de los medios de comunicación influye en la 
construcción de imaginarios, de esta manera se plantea la pregunta de investigación, ¿Como el 
diario El Universo llevó el caso de femicidio de María José Coni y Marina Menegazzo ocurrido 
en Montañita?  
Tras este análisis una de las conclusiones más importantes fue que las publicaciones tenían un 
alto manejo de contenido persuasivo, por lo cual se afirmó la existencia de imaginarios, como 
el imaginario nacionalista e imaginario conservador, además, se manejó un continuo 
bombardeo de noticias diarias que indujeron a que este caso de femicidio cayera en el tema de 
la naturalización ante la sociedad. 
 




   
 
Abstrac 
Femicide is a social problem that is represented in any type of aggression that ends with the 
death caused by a man towards a woman.                                  
The present investigation analyzes the discourse that the newspaper used with respect to the 
double femicide of the Argentine girls Maria Jose Coni and Marina Menegazzo that happened 
in Montañita-Ecuador.                
 In this context, the 107 publications issued on the subject were analyzed through their 
collection from February 27, 2016 to Friday, September 22, 2017.    
 For which it seeks to identify how the discourse of the media influence the construction of 
imaginary, in this way the research questions is posed as the El Universo newspaper took the 
case of the femicide of Maria Jose Como and Marina Menegazzo that happened in Montañita.                                                  
 After this analysis one of the most important conclusions was that the publications had a high 
persuasive content management, whereby the existence of imaginary was affirmed, as the 
conservative imaginary, in addition a continuous bombardment of daily news, was handled that 
induced this case of femicide to fall on the issue of naturalization before society.   
 
Keywords: femicide, Ecuador, media, speech, El Universo newspape
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Introducción 
Diana Russell en el año 1970 acuñó por primera vez el término “femicidio”, con la necesidad 
de definir la agresión y el homicidio hacia la mujer, mediante la fuerza ejercida por el género 
masculino. 
El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, 
es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un 
hombre. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua inglesa, en la que recibe 
el nombre de feminicide. (Imaginario, 2019). 
El femicidio es de carácter global ante la sociedad, y de esta manera se visualiza en Ecuador, 
donde aún existen patrones de machismo, una de las críticas al estado por parte de Pablo Ospina 
es que éste, siempre va a estar transformando y reafirmando el género por todo lo implica la 
violencia y agresión hacia la mujer, escondiéndose bajo una democracia burguesa1. 
Según el (COIP)2, en el artículo 141, “La persona que, como resultado de relaciones de poder 
manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por 
su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 
años”(Del Pozo, 2014, p. 25). 
Siguiendo a Celeste Saccomano (2017) se puede afirmar que: los medios en conjunto con el 
estado, son los principales promotores de la reproducción y reiteración de la impetuosidad que 
se práctica hacia el género femenino.  
                                                 
1 Pablo Ospina: teoría encontrada en textos revisados brevemente durante el transcurso de la 
investigación.  
2 COIP: Código Orgánico Integral Penal 
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La función de un comunicador es ser objetivo ante cualquier situación, debido a que son los 
principales medios de difusión informativa, sin embargo, el discurso que se maneja en la prensa 
ecuatoriana carece de esta función, es así como lo podemos visualizar en el trabajo de 
investigación de Alejandro Codena (2018) “ESPECTÁCULO Y MUERTE: Análisis del 
Discurso sobre el tratamiento informativo del femicidio de Edith Bermeo – Sharon “La 
Hechicera” en Diario El Comercio, durante el mes de enero del 2015”(Codena, 2018) 
En donde se logra mostrar la creación de un sin número de estereotipos y la emisión de 
opiniones en donde la ideología machista sigue justificando la violencia contra la mujer. Por lo 
cual se tomará como objeto de estudio al diario El Universo y de esta manera dar paso a la 
interrogante de: ¿Cómo el diario El Universo llevó el caso de femicidio de María José Coni y 
Marina Menegazzo ocurrido en Montañita?  
El propósito de la investigación es analizar las publicaciones del diario El Universo frente al 
caso de femicidio de las jóvenes oriundas de argentina en Montañita, a través de la recopilación 
de publicaciones emitidas a partir del sábado 27 de febrero de 2016, hasta el viernes 22 de 
septiembre de 2017, posteriormente se procederá a determinar si existió la construcción de 
imaginarios en las publicaciones emitidas por el diario “El Universo”, para que, de esta manera 
identificar cómo el discurso de los medios de información influye en la reconstrucción de los 
ya mencionados, en cuanto a la ideología de  la sociedad. Por último, se analizará la existencia 
de la naturalización de la noticia.   
Los medios de comunicación en Ecuador manejan distintos tipos de discurso, como el discurso 
expositivo, que se encarga de dar a conocer la información de forma clara y precisa o el discurso 
argumentativo que por lo general trata de persuadir con su contenido. Cuando los medios 
emplean el tema de femicidio, utilizan el discurso argumentativo con el que intentan naturalizar 
el caso. 
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Debido a lo cual, la presente investigación se regirá en un estudio del discurso acerca de la 
noticia difundida por el diario acerca del caso de femicidio de María José C. y Marina M. El 
mismo que es un factor relevante para constatar la relación de poder existente y la violencia en 
cada noticia emitida, con el fin de dar a conocer a la sociedad el discurso machista con el que 
se manejan los distintos medios de información.  
Este caso se convierte en eje principal para demostrar a la sociedad el dominio que tienen los 
medios de efusión sobre la ciudadanía para constituirse como los principales portadores y 
exponentes de información   
El caso de femicidio de María José Coni y Marina Menegazzo, fue tratado con relevancia por 
los medios comunicativos, a nivel global. En Ecuador existen dos trabajos previos con un 
enfoque comunicacional sobre el caso. 
Uno de ellos es el proyecto de investigación realizado en la Universidad Central del Ecuador 
en la Facultad de Comunicación Social, elaborado por García Guevara Marco Vinicio y 
Guachambosa Paredes Maira Alejandra (2019).  “Análisis del discurso en los medios de 
comunicación impresos, El Comercio y El Universo enfocado en el doble femicidio de María 
José Coni y Marina Menegazzo en marzo de 2016” (García & Guachambosa, 2019). Tienen 
como eje principal denotar el discurso aplicado por el Comercio y El Universo con referencia 
al femicidio de las argentinas, donde se evidencian rasgos androcéntricos, que, en lugar de 
emitir ideas erróneas sobre el femicidio, parten de un estereotipo que propagan la violencia.  
El siguiente trabajo de titulación realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial en la 
Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades, el cual fue elaborado por Daniela Valencia 
Torres (2016) “Análisis de los estereotipos de imagen creados por los medios de comunicación 
de prensa escrita en el caso: Menegazzo y Coni (Estudio de caso Diario El Comercio y Diario 
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El Telegráfo” (D. V. Torres, 2016).  Cuyo objetivo es analizar la continuidad de la noticia, 
durante el transcurso de tiempo en el que ocurrió el hecho.  
Por otro lado, a nivel latinoamericano (Argentina, Colombia) existen varios artículos 
académicos los cuales relacionan a la comunicación con el caso de femicidio de las dos chicas 
argentinas, ocurrido en Montañita los cuales analizan el discurso emitido por los medios de 
información masivos. 
Uno de los primeros trabajos de investigación lo realizó María Laura Bedoya (2017) “Análisis 
sociosemiótico sobre el tratamiento periodístico de los feminicidios de María José Coni y 
Marina Menegazzo, en los programas Aquí Petete (Radio Mitre Córdoba) y Cara y Cruz (Radio 
Universidad 580)” (Bedoya, 2017). En la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Que 
tiene como objetivo  visibilizar la forma en que los medios de difusión masivos que manejaron 
esta problemática sociocultural, basándose en una perspectiva que va de lo social a lo discursivo 
e interactúa con las problemáticas sociales, obteniendo como resultado la evidente 
jerarquización ante el género masculino, y los estereotipos marcados por la sociedad ante 
mujeres jóvenes, además de constatar que los programas radiofónicos no tomaron la situación 
con la problemática social que demanda el caso, y se limitaron e individualizaron los hechos de 
violencia. 
Existe otro trabajo de investigación realizado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
elaborado por la autora Ludmila Fernández López (2017), “Inocentes y arriesgadas: estudio de 
la cobertura mediática del doble femicidio de Coni y Menegazzo”(López, 2017).  Que tiene 
como objetivo exponer a los medios de información analizando su discurso y recolectando datos 
concretos como es la totalidad de las palabras y como se la identifico en cada noticia. 
Obteniendo como resultado un discurso machista lo cual provocó en la sociedad una creación 
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de imaginario colectivo quitándoles el papel de víctimas y ubicándolas en un papel de 
responsables. 
Se realizado otro trabajo de investigación en la Universidad de Medellín, Colombia por 
Gabriela Bordwigdor y Paola Bonavitta (2016),  titulado ““No viajes sola”: El doble femicidio 
de mujeres argentinas en Ecuador”(Bordwigdor & Bonavitta, 2016).  El cual tienen como 
objetivo mostrar como los medios de comunicación en la actualidad aún conversan aspectos 
tradicionales y conservadores, para esto se analizó únicamente los titulares de cada noticia 
emitidos en diario de dicho país. Dando como resultado la jerarquización de un género más que 
al otro a través del discurso. 
Existe otro trabajo realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina por Zárate (2018) "Ellas 
ya no están, pero continúan hablando. El femicidio de las jóvenes, Marina Menegazzo y María 
José Coni. La mirada de Clarín y La Nación. La mirada adultocéntrica" (Zárate, 2018). Que 
tiene como objetivo interpretar la función que tienen los medios masivos al momento de 
adoctrinar un método dominante, que busca definir la supremacía mediante un discurso.  
A diferencia de los trabajos de investigación ya mencionados, el presente artículo académico 
tiene como objetivo analizar continuamente las publicaciones que emitió el Darío El Universo, 
con respecto al feminicidio de María José Coni y Marina Menegazzo, con el fin de analizar la 
noticia en su totalidad, y no únicamente en los titulares y palabras concretas. 
Mientras que otras investigaciones se refieren al ámbito penal, también existen varios, como el 
trabajo de investigación realizado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, elaborado por Luis Nilo Gutiérrez 
Ramírez (2017)  “El femicidio Análisis de un delito de lesa humanidad” (Gutiérrez, 2017). Que 
tiene como objetivo visibilizar las diferentes clases de femicidio que existen en Ecuador.  
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Otro de los trabajos de investigación se realizó en la Pontificia Universidad Católica Del 
Ecuador en la Facultad de Jurisprudencia, elaborado por la autora Estefanía Vera Morejón 
(2017) “LA VALORACIÓN JURISDICCIONAL DE LA PRUEBA EN EL ECUADOR: 
ANÁLISIS DE CASOS EMBLEMÁTICOS DE FEMICIDIO A PARTIR DEL AÑO 2013” 
(Vera, 2017). Su objetivo es encontrar un juicio con el cual se pueda asignar autoridades 
parciales ante los casos de femicidio para delegar juicios acordes a la ley. 
Por otro lado, también existen trabajos de investigación desarrollados entorno a este caso, pero 
con distinto enfoque, uno de ellos es el realizado en la Universidad Central del Ecuador en la 
Facultad de Ciencias Psicológicas, elaborado por María Indira Torres García (2019) “Perfil 
Victimal en casos de femicidios investigados con el Modelo de Autopsia Psicológica Integrada 
(MAPI) en las Unidades de Peritaje Integral de la Fiscalía Provincial de Pichincha” (M. Torres, 
2019). El objetivo de esta investigación es Explorar el Perfil Victimal de femicidios mediante 
un estudio psicológico en el que se logre evidenciar las causas de la muerte.  
De acuerdo con Van Dijk (1993) citado en Meersohn (2005)  “Un estudio adecuado de las 
relaciones entre el discurso y la sociedad, presupone que el discurso se localiza en la sociedad 
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Metodología 
La línea de investigación científica en el presente artículo es, Comunicación y Ciudadanía, el 
eje que lo rigió fue Medios y ciudadanía.  
El artículo académico se basó en el enfoque cualitativo debido a que recogió la información 
regida al análisis del discurso, enfocándose en los titulares que emitió el diario El Universo, 
desde el día sábado, 27 de febrero, 2016 con la noticia de desaparición de dos jóvenes oriundas 
de argentina y finalizó el día viernes, 22 de septiembre, 2017, con la sentencia de los presuntos 
homicidas.  
De esta manera el paradigma que se utilizó fue el interpretativo, debido a que la investigación 
se basó en buscar y comprender los distintos imaginarios creados en la sociedad, todo esto 
después del análisis de los titulares publicados por el diario El Universo en base al femicidio 
de las dos jóvenes argentinas. 
De acuerdo con Van Dijk (1985) citado en Meersohn (2005)     
El tipo de interpretación mediante la cual el significado es atribuido a las expresiones es 
usualmente llamado intencional. Además de estas interpretaciones intencionales, 
también tenemos interpretaciones extencionales las cuales dependen de las 
interpretaciones intencionales, es decir, las expresiones con un significado dado 
(significado intencional) pueden referirse o denotar algún objeto o propiedad en el 
mundo (significado extencional) (Meersohn, 2005, p. 291). 
Se utilizó la teoría de Van Dijk (1998) análisis de discurso, lo cual visibiliza como mediante el 
discurso se ejerce un abuso de poder con la finalidad de manipular a la sociedad con la constante 
reproducción y práctica de un determinado discurso en los medios de comunicación. 
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Conociendo el enfoque orientador y el paradigma, se utilizarán las teorías del análisis del 
discurso, la cual posicionará a la investigación con los distintos resultados de los análisis de los 
titulares y de la misma manera evidenciar las diferentes violaciones de género como una acción 
y necesidad comunicativa basándose en un hecho o situación social que en este caso será el 
femicidio y las emisiones hechas por el diario El Universo.  
“Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales con diferentes 
propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores 
socioculturales”(Van Dijk, 1990, p.45).  
Como enfoque práctico se utilizó un enfoque cualitativo, ya que el mismo permitió utilizar la 
técnica de estudio de caso, la cual concedió la facilidad de recopilar la mayor información 
posible sobre una entidad que genera teorías, a la vez que nos permita aplicar un análisis 
profundo para obtener resultados que representen la naturalización de la noticia del femicidio 
emitida por el diario.  
El método que se aplicó fue el análisis del discurso, para esto se partió desde el estudio de los 
primeros titulares emitidos en las publicaciones por el diario El Universo, para establecer un 
orden y analizar los avances del caso de femicidio, esto apoyó a aclarar los distintos panoramas 
y a la vez se obtuvo más información para tratar el caso con mayor exactitud. 
Para el análisis del discurso se utilizó la matriz de característica de contenido persuasivo, del 
texto la noticia como discurso del autor Van Dijk. 
El contenido mismo necesita una organización mayor, a fin de que se comprenda, se 
entienda, se represente, se memorice, y finalmente se crea e integre. Si se han de aceptar 
las proposiciones como verdaderas o plausibles, debe haber modos especiales de 
ampliar su apariencia de verdad y plausibilidad. El discurso periodístico posee una gran 
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cantidad de estrategias estándar para promover el proceso persuasivo de las 
afirmaciones (Van Dijk, 1990, p. 126). 
La matriz está constituida de seis columnas,  a  la columna uno se le asignó el identificativo de 
N° 3 del titular debido a que es fundamental incluir el número de la noticia para lograr identificar 
de manera inmediata cada uno de los titulares, en la columna dos se encuentra la URL4, la cual 
corresponde al titular publicado por el diario El Universo, mientras que  en la tercera columna 
se ubicó la fecha, ya que es necesario fijar y determinar el contexto, para inmediatamente tomar 
en cuenta el titular de la noticia tal como lo emitió el diario, a partir de estos detalles se 
determinó la categoría y la descripción, ya que las categorías al dividirse en tres: A) Permiten 
identificar el tipo de persuasión  en los niveles naturalidad de los hechos,  los cuales se 
subdividieron en cinco descripciones, y se les otorgó numeraciones para facilitar el 
reconocimiento de las mismas,  siendo  1. La descripción para explicar de forma concreta los 
hechos sucedidos, 2. Basándose en discursos de testigos presentes, 3. Basándose en discursos 
de testigos con autoridad, 4. Menciona cantidades exactas de personas involucradas en los 
hechos y 5. Haciendo referencia a criterios que cumplen un rol relevante en el hecho ocurrido.  
B) Componer una base estable para el acontecimiento: 1. Aludiendo sucesos preliminares que 
permitan evidenciar el origen del hecho y sus efectos, 2. Incluyendo sucesos dentro de patrones 
parentales aun cuando estos son externos, 3. Manejando ideas que competen al concepto y 4. 
Pretende estructurar los sucesos. 
 C) facilitar la indagación con factores emocionales: 1. Sucesos que permanecen en la memoria 
como respuesta a una sensibilidad social y 2. La fidelidad del hecho se sustenta cuando existe 
una cita previa e ideologías similares. Conforme los planteamientos de Van Dijk. 
                                                 
3 N°: sigla que se le asigna a la abreviación de “número”   
4 URL: sigla de Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 
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En la sexta columna se incluyó un análisis de la estructura periodística, en la cual se determinó 
la carencia del correcto manejo del género periodístico en la noticia, tomando en cuenta 
principalmente los siguientes aspectos y en el análisis se las reconocerá a cada una de ellas con 
numerales que van del uno al siete, siendo: 1. Relación del titular con el contenido, 2. Ausencia 
de subtítulos, 3. Manejo incorrecto del lead, 4. Noticias carentes de fotografías o infografías, 5. 
Noticias que no tienen un cierre adecuado, 6. Noticias escasas de fuentes, 7. Falta de entrevistas. 
El contenido mismo necesita una organización mayor, a fin de que se comprenda, se 
entienda, se represente, se memorice, y finalmente se crea e integre. Si se han de aceptar 
las proposiciones como verdaderas o plausibles, debe haber modos especiales de 
ampliar su apariencia de verdad y plausibilidad. El discurso periodístico posee una gran 
cantidad de estrategias estándar para promover el proceso persuasivo de las 
afirmaciones (Oliva, 2014, p. 4). 
Por último, el artículo académico será de carácter descriptiva, debido a que existen dos trabajos 
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Resultados 
Mediante el análisis general de las 107 publicaciones emitidas y levantada la información de la 
Matriz de categorías de contenido persuasivo (ver en Anexo 1) se logró constatar que la prensa 
escrita, El Universo, se rigió estratégicamente a emitir un contenido persuasivo, creando de esta 
manera imaginarios que influyeron y tuvieron impacto en la sociedad, tales como imaginarios 
de superioridad, emocionales, nacionalismo e inseguridad de la zona. 
Debido a la cercanía de la matriz en donde se encuentra en el diario El Universo, se puede 
identificar que mencionado medio escrito se apropio por completo de la información que se 
derivaba del femicidio en cuestión. 
En el análisis de la noticia se pudo identificar que sí existió creación de imaginarios, y que los 
mismos fueron cuatro, sin embargo existe uno que se destaca y de forma reiterada se marca en 
cada una de las noticias emitidas, y es el imaginario del nacionalismo. El mismo que se ve muy 
marcado debido a que han existido anteriormente más casos de femicidio en el país, pero 
ninguno de ellos se ha logrado resolver de manera tan inmediata como el de las dos jóvenes 
argentinas, lo que provocó que la sociedad atribuya esto al hecho que la protagonistas se 
encontraban en calidad de extranjeras y el estado quería posicionarse de mejor manera ante 
Argentina. 
Es así como El Universo, fue el único medio escrito que llevó una línea de tiempo completa 
sobre el caso, por lo cual se analizó el manejo del discurso mediante una matriz de categoría 
persuasiva, y los resultados son los siguientes:  
De las 107 publicaciones analizadas en la matriz de categoría persuasiva, los siguientes fueron 
los resultados: 
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 La categoría A, la cual define la espontaneidad con la cual sucedieron los acontecimientos, se 
le asignaron 58 publicaciones, las cuales se subdividen en las siguientes descripciones. (Ver en 
Figura 1)  
-A1: 28. En esas publicaciones se puede identificar de manera concisa como se dio el hecho.  
-A2: 4. En estas noticias publicadas se muestra como el diario se basa en lo que los testigos 
pueden aportar.  
-A3: 9. Mientras que en estas noticias se logra precisar como los testimonios vienen de personas 
con cargos políticos relevantes.  
-A4: 10. En estas noticias se pueden reconocer fechas y números de personas exactas, 
implicadas en el caso. 
-A5: 11. En estas publicaciones se determina como influyen al momento de dar una noticia, los 
juicios alrededor de lo sucedido. 
A la categoría B que trata de establecer una base solida para poder dar una información breve 
del hecho, se le atribuyen 38 publicaciones, las cuales se subdividen en las siguientes 
descripciones. (Ver en Figura 2)  
-B1: 17. Estas publicaciones tienen un contenido en el cual se evidencia como a través de la 
recopilación de sucesos pasados se puede construir un panorama más claro de los 
acontecimientos.  
-B2: 6. En estas noticias podemos visualizar como existen sujetos que se apropian tanto de lo 
que está ocurriendo, que pasan a formar parte protagonista del hecho.  
-B3: 7. A esta información se le atribuye la existencia de conceptos que pertenecen a lo que 
sucede en el momento. 
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-B4: 8. Mientras que esta descripción menciona como después de lo ocurrido se busca mediante 
información reconstruir el acto de violencia. 
La categoría C, que indica la facilidad en la que los medios de comunicación llegan a 
sensibilizar a su audiencia, se le consignan 19 publicaciones, las cuales se subdividen en las 
siguientes descripciones. (Ver en Figura 3)  
-C1: 15. En estas publicaciones se muestran como el discurso va directamente dirigido a 
conmover los sentimientos y emociones de la sociedad. 
-C2: 4. Esta categoría nos enseña como el diario El Universo creo un vínculo con la sociedad 
con la finalidad de poder insertar ideologías en los mismos.  
El diario El Universo emitió publicaciones constantes durante 1 año, esto debido a lo mediático 
que se volvió dicho caso, pues llego a internacionalizarse. La última noticia sobre este caso se 
dio en el año 2018.  
La última publicación se la realizó en un tiempo bastante lejano a la fecha de la anterior 
publicación, debido a que la misma no tiene nada relacionado con el hecho del femicidio como 
tal,  pues el diario en su última publicación se refiere a la muerte de una de las madres de las 
dos chicas victimas del hecho antes mencionado.  
De las 107 publicaciones que fueron analizadas, 70 fueron emitidas en los dos primeros meses 
de sucedido el hecho, entre febrero y marzo del 2016, lo que permite dimensionar el impacto 
que tuvo las publicaciones en sus inicios, pues el diario El Universo manejó por día un 
aproximado entre 3 y 8 noticias. Constatando de esta manera que debido a que existió un 
bombardeo de publicaciones se naturalizó la misma.  
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Las 69 publicaciones mantienen una temática que va relacionada con el estudio de la 
investigación del caso, mientras que 38 publicaciones son complementarias al mismo, pues no 
muestran una secuencia progresiva y profunda en la investigación del tema.  
Mediante la matriz analizada se visibilizó que, si existió creación de imaginarios en la 
construcción del discurso en las publicaciones emitidas, pues estas están cargadas de un 
contenido persuasivo y varias de ellas hacen alusión a un contenido menos informativo y más 
emocional, es decir va directo a tocar el lado sensible de la audiencia.   
En cuanto a la estructura periodística mediante el análisis de la matriz los resultados fueron los 
siguientes: 
Noticias carentes de relación con el contenido 
6 de ella no cumplieron con la estructura periodística de una noticia, pues no constan de un 
título que haga referencia a la nota manejada con el contenido.  







Noticias que no constan de subtítulo  
17 publicaciones no cumplieron con la estructura periodística establecida, pues no cuentan con 
subtítulo en el cuerpo del contenido.  
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Noticias carentes de un buen manejo de lead  
31 de ellas no cumplen con la estructura periodística de la noticia, debido a que no manejan un 
buen lead o entrada, pues no se muestran las 5 preguntas claves en el primer párrafo.  
Las mismas que se muestran mediante su identificativo a continuación: 
 21 
 



































Noticias carentes de fotografía o infografía  
20 no cumplieron con la estructura periodística establecida para el género de la noticia, ya que 
en el desarrollo del contenido no se muestra ninguna fotografía o infografía que haga alusión al 
contexto de la información. 























Noticias carentes de un cierre adecuado 
31 noticias no cumplieron con la estructura periodística planteada para la noticia, puesto que 
carecen de un buen cierre. 


































Noticias carentes de fuentes 
5 de las publicaciones carecen de por lo menos una fuente en el cuerpo del contenido, 
incumpliendo de esta manera con la estructura periodística establecida para el género noticioso. 









Noticias carentes de entrevistas 
48 de las publicaciones no cumplieron con la estructura periodística de la noticia  debido a que 
no constan de entrevistas en su contenido. 



















































Por último, podemos dar como resultado que de las 107 publicaciones que emitió el diario 
El Universo sobre el caso de femicidio de María José Coni y Marina Menegazzo, ocurrido 
en Montañita, Ecuador. Solo 13 publicaciones cumplieron con las características 
establecidas en la estructura periodística de la notica, es decir tuvieron un título que haga 
referencia a lo que se describe en el cuerpo del contenido, tuvieron subtítulos, un buen lead 
o entrada, una fotografía e infografía, y cumplen con un buen cierre, en su contenido consta 



















 Se logra concluir que el diario El Universo manejó el caso de femicidio de las jóvenes 
argentinas con publicaciones constantes que contenían cargas persuasivas en sus 
titulares, esto con la finalidad de entretener y atraer al lector por medio de la 
manipulación creando en varias ocasiones una sensibilidad. El medio de comunicación 
opta por esta estrategia para posicionarse entre la competencia y resaltar su popularidad.  
 En la actualidad los medios de comunicación llevan un discurso cargado de imaginarios 
conservadores y se puede visibilizar aún más en el caso antes mencionado, ya que en 
varias publicaciones se reproduce un discurso en donde se condena la actitud de las 
jóvenes argentinas al viajar solas siendo mujeres. 
 Por otro lado se logró identificar en el discurso manejado por el diario El Universo la 
existencia de varios imaginarios, uno de ellos es el del nacionalismo, ya que se llega a 
mencionar que las autoridades ecuatorianas actuaron con rapidez comparado con otros 
casos de femicidio debido a que, el caso que se presenciaba involucraba a dos personas 
de nacionalidad extranjera, es decir, se generaba una idea de discriminación a la propia 
nacionalidad ecuatoriana. 
 También se logró percibir como el mencionado medio de comunicación escrito, genera 
un imaginario de superioridad al momento de difundir sus comunicados, puesto que el 
mismo se encarga de reproducir un tipo de discurso en el cual una figura política, cambia 
de posición a las victimas y las convierte en culpables y viceversa con los presuntos 
responsables del femicidio.   
 En la actualidad podemos decir que las nuevas tecnologías han ayudado a la 
comunicación de diversas formas, pues se ha logrado evidenciar la rapidez y la facilidad 
con la que la información llega a las personas y como estas puede acceder de forma 
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inmediata a la misma. Sin embargo, esto también contribuye a que existe un exceso 
acumulativo de publicaciones que se emiten en un solo día y de como resultado una 
desinformación a gran escala, como lo podemos evidenciar en el caso analizado en el 
cual existió un bombardeo de noticias, en donde la tecnología contribuyó con esto.  
 Se logra evidenciar como en varias de las publicaciones el diario El Universo se basa 
en lo que emitieron los distintos medios de comunicación, es decir reproducen un 
discurso que con anterioridad ya fue publicado, incumpliendo de esta manera con el 
papel de acudir directamente a la fuente y reforzarla por sus propios medios a la 
información, por lo tanto, se puede visibilizar que no se estaba dando la importancia que 
realmente demandaba el caso. 
 Se puede visualizar la naturalización con la que este medio de comunicación manejó el 
tema del doble femicidio de las jóvenes argentinas, al momento de emitir noticias 
constantes y cada vez disminuyendo la importancia del tema en sus titulares.  
 Los medios de comunicación desempeñan un papel más allá de informar, uno de los 
roles más importantes que debe cumplir los medios de comunicación es ser agentes de 
integración, ya que estos pueden intervenir en las conductas y actitudes de las personas 
de manera global, estas son diversas ya que se basan en patrones culturales.   
 En el tema de femicidio los medios de comunicación muestran el poder mediático que 
tienen, pues al momento manejar la verdad de los hechos existe información que se 
puede resaltar y otra que se puede ocultar.  
 Se pudo constatar que los medios de comunicación, no siempre realizan un trabajo 
adecuado, no cumplen con las reglas y la ética que demanda el ser un comunicador, 
están más interesado en crear un morbo en el lector que emitir información con fuentes 
y entrevistas que demuestren la realidad que nos rodea, y esto con el fin de aumentar su 
rating. 
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 Se afirma mediante los resultados obtenidos la teoría del análisis crítico del discurso de 
Van Dijk, la cual posiciona al discurso como una acción comunicativa que lleva consigo 
una manipulación e influencia en la sociedad con el bien de mantener una supremacía 
en la lucha de poderes. 
 Se logró visibilizar como a pesar que los medios de comunicación mantuvieron gran 
relevancia informativa sobre el presente caso, la inseguridad y libertinaje siguen siendo 
el motor principal de esta zona turística, puesto que ninguna autoridad ha tomado cartas 
en el asunto, más bien se ha tratado de ocultar este tipo de violencia latente en el lugar.  
 La estructura de la noticia se ha visto desprestigiada por los medios de comunicación 
encargados de la prensa escrita, lo cual se pudo evidenciar en el presente análisis, donde 
el contexto de la noticia no cumple con el planteamiento que rige el género de la noticia 
en el ámbito periodístico, y estas carencias afectan no solo al buen nombre periodístico, 
también lo hacen en los actores involucrados que forman parte de la noticia. 
 Se pudo evidenciar como El Universo a través de sus titulares creó un patrón de 
expectativa frente el caso de violencia de género, sucedido en Montañita, debido a que 
reportaba lo mínimo ocurrido en el día, muchas veces esta información era irrelevante 
en el caso, sin embargo el diario lo acoplaba de manera llamativa e interesante en el 
titular, inculcando de esta manera ansias en el consumidor de estas publicaciones. 
 Es importante mencionar el resultado de la influencia mediática que tuve lo sucedido 
con estas dos muchachas en una zona turística y reconocida de Ecuador, pues gracias a 
lo antes mencionado países externos alertaron a sus ciudadanos a no visitar Ecuador 
debido a lo peligroso e inseguro que lo catalogó la prensa tanto nacional e internacional, 
desprestigiando el nombre del balneario de Montañita.      
 Podemos decir que la prensa escrita aun se encuentra muy desactualizada y no sabe cual 
es la manera correcta de manejar temas de problemáticas sociales actuales, en el caso 
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del femicidio aún no se muestran imparciales ante estos casos y lo manejan mas con una 
base mediática, que con la seriedad que este problema lo amerita, y tampoco tratan de 
llevar un mensaje que detenga o cambie la ideología conservadora que la sociedad tiene, 
esa de culpar a la victima.  
 Se afirma mediante los resultados obtenidos la teoría del análisis crítico del discurso de 
Van Dijk, la cual posiciona al discurso como una acción comunicativa que lleva consigo 
una manipulación e influencia en la sociedad con el bien de mantener una supremacía 
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Tablas 
Tabla 1. Ejemplo de categorías de contenido persuasivo 
N° Fecha Titular Categoría Descripción Estructura periodística 
carente de: 
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Anexos 




Url Fecha  Categ. Desc. Estr. Per. 
Carente de: 
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10/03/2016 B 1 7 
53 Obtenido de: 
https://www.eluniverso.com/
noticias/2016/03/11/nota/545
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69 Obtenido de: 
https://www.eluniverso.com/
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